



рис.2. Распределение радионуклидов по глубине в разных типах почвы 
В целом, радиоактивность почв и МЭД на территориях ООПТ Ростовской области, даже в условиях 
антропогенной нагрузки (БС) соответствует фоновым значениям, характерным для Ростовской области и не 
превышает Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). 
Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части государственного задания (проект № 
3.6371.2017/БЧ (ЮФУ № БЧ0110-11/2017-35); проект № 3.6439.2017/БЧ (ЮФУ № БЧ0110-11/2017-36)) и с 
использованием оборудования Центра коллективного пользования «Электромагнитные, электромеханические и 
тепловые свойства твердых тел» НИИ физики Южного федерального университета. 
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Природный радиационный фон территории формируется из двух основных компонентов: наземных 






K, которые входят в состав почв и подстилающих пород, искусственного 
137
Cs, который за 
последние 70 лет стал частью естественного радиационного фона, а также эманацию 
222
Rn с поверхности 
почвы. Космогенную компоненту природного радиационного фона разделяют на ионизирующую и нейтронную 
[1, 2], которые зависят от высоты над уровнем моря. 
Настоящая работа посвящена расчету вклада космогенной составляющей в годовую эффективную дозу 
облучения населения от природных источников. Модельными площадками были выбраны Ростовская область 
(Мясниковский, Волгодонский, Дубовской, Цимлянский, Орловский, Аксайский, Пролетарский р-ны), 
Республика Адыгея (площадки расположены в пределах Даховского кристаллического поднятия), Северная 
Осетия-Алания (Дигорский р-н) и Кабардино-Балкария (пики Чегет и Терскол). 
Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на исследуемых площадках измеряли поисковыми 
дозиметрами СРП-88н, ДРБП-03 и ДКС-96. Расчет космогенной компоненты природного радиационного фона 
проводили методом, предложенным в работе [1]. На рис. 1 показана зависимость годовой эффективной дозы 
космогенного излучения, мЗв, от высоты над уровнем моря, км. 
Доза от космогенного излучения экспоненциально возрастает с высотой над уровнем моря. Для 
территорий, расположенных на высоте 0 – 400 м над уровнем моря имеет место эффект альбедо потоков 




рис.1. Изменение годовой эффективной дозы от космогенного излучения 
в зависимости от высоты над уровнем моря 
В нормативном документе [3] показано, что человек находится на открытой местности в среднем около 
20% от общего времени. Поэтому при расчете годовой эффективной дозы от космогенного излучения и годовой 
дозы, непосредственно измеренной на модельных площадках, полученные значения умножали на 0,2. В 
таблице представлены результаты расчетов годовой дозы от космогенного излучения и измеренной годовой 
дозы. 
Регион Высота над уровнем моря 
Годовая эффективная доза от 
космогенного излучения, мЗв 
Годовая эффективная 
доза, мЗв 
Ростовская область 0 – 100 0,055 0,228 
Республика Адыгея 400 – 600 0,023 0,245 
Республика Северная Осетия-
Алания 
2000 – 2100 0,070 
0,368 
Республика Кабардино-Балкария 3000 – 3200 0,185 0,456 
Таким образом, по модельным площадкам вклад космогенной составляющей в годовую дозу облучения 
населения распределяется следующим образом: Ростовская область – 24 %, Республика Адыгея – 9 %, 
Республика Северная Осетия-Алания – 19 % и Республика Кабардино-Балкария – 41 %. Такое высотное 
распределение вклада космогенного излучения в годовую дозу согласуется как с расчетной кривой (рис. 1), так 
и с мировыми данными [1, 2]. 
Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части государственного задания (проект № 
3.6371.2017/БЧ (ЮФУ № БЧ0110-11/2017-35); проект № 3.6439.2017/БЧ (ЮФУ № БЧ0110-11/2017-36)) и с 
использованием оборудования Центра коллективного пользования «Электромагнитные, электромеханические и 
тепловые свойства твердых тел» НИИ физики Южного федерального университета. 
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Поиск радионуклидов, с помощью которых можно описать атмосферные и экологические процессы 
является важной проблемой окружающей среды в современном мире. Наиболее оптимальными 
радионуклидами для мониторинга окружающей среды являются космогенный 
7
Be и радионуклид земного 









K могут быть перспективными при оценке вклада ветрового подъема радионуклидов с 




Ra могут поступать в 
окружающую среду при сжигании органического топлива и выхлопов автотранспорта. Так же 
210
Pb образуется 
